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Sumari
Als anys trenta del segle
XX, quan Espanya tenia
un règim polític republicà,
les dones van començar a
obrir-se camí a les
redaccions dels diaris. En
aquest número recordem
aquelles pioneres.
PORTADA: Rai Ferrer
(Onomatopeya)
LA WEB
DE
http://www.
palahi.es/
periodistes
Una línia oberta amb
el lector a través de la
qual podeu:
- Aportar idees,
crítiques, suggeriments
i proposicions sobre
els continguts
i l'aspecte de la revista.
- Consultar l'edició
electrònica dels
números de Capçalera,
a partir del 70. La de
l'últim número publicat
està sempre disponible
uns dies abans de la
distribució de l'edició
sobre paper.
- Adreçar cartes al
director.
- Enllaçar amb la web
del Col·legi.
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